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Syahir M. Hakam. C9413057. Strategi Pemasaran Wisata Halal PT. Halal 
Travel Konsorsium. Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. 
Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini berisi tentang analisis pemasaran wisata halal di 
PT. Halal Travel Konsorsium yang berada di Jakarta Selatan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan PT. Halal Travel 
Konsorsium.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi (pengamatan), wawancara, studi dokumen dan arsip penunjang lainnya.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi pemasaran wisata 
halal di PT. Halal Travel Konsorsium Jakarta Selatan tidak terlepas dari peranan 
penting bagian IT dan Marketing yang dilakukan melalui beberapa tahapan dalam 
memasarkan wisata halal yaitu menganalisa pasar untuk mengetahui sasaran yang 
dituju, mengetahui jenis wisata yang diinginkan masyarakat dan mengetahui 
kebutuhan fasilitas wisatawan. Adapun kendala yang dihadapi dari pemasaran 
wisata halal PT. Halal Travel Konsorsium adalah adanya masyarakat yang belum 
mengetahui apa itu wisata halal, harga yang tidak murah dan kebutuhan wisata 
sebagai kebutuhan tersier. 
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